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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Мета полягає в розробці алгоритмічних та програмних 
компонентів системи проектування конусних пристроїв для натягу нитки[1,2]. 
Завдання полягає в оптимізації конструкції конусних пристроїв для натягу нитки 
на основі кінематичних та кінетостатичних досліджень з урахуванням реальних 
корисних навантажень при виконанні технологічних операцій[1-3,5]. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження виступає технологічний 
процес текстильної промисловості, а предметом дослідження виступає конусний 
пристрій для натягу нитки.  
Методи та засоби дослідження. Теоретичною основою при вирішенні 
науково-технічної проблеми є праці провідних вчених в галузях текстильного 
виробництва, теорії механізмів та машин, математичного моделювання, математичного, 
програмного забезпечення САПР [1-4]. У теоретичних дослідженнях використано 
методи інтегрального та диференційного числення, теоретичної механіки, теорії 
алгоритмів[4,5]. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. На основі 
кінематичних та кінетостатичних досліджень з урахуванням реальних корисних 
навантажень при виконанні технологічних операцій, удосконалена конструкція 
конусних пристроїв для натягу нитки. 
Результати дослідження. Конусні пристрої для натягу нитки використовуються 
на снувальних машинах. Проведемо теоретичний аналіз роботи конусного пристрою 
для натягу нитки, що дозволить отримати алгоритмічні компоненти для подальшої 
розробки програмного забезпечення та оцінки можливостей саморегулювання  
конусного пристрою для натягу нитки. На рисунку 1 представлені основні форми 
програми.  
Визначимо значення натягу РВ та РD . Безпосередньо перед та після точки В 
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Перед та після точки D нитка буде мати натяг  
    
Рисунок 1 – Основні форми програми 
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   
В точці D за аналогією отримаємо наступний результат 












   
З останнього рівняння визначаємо 
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Висновки. Розроблено програмне забезпечення для визначення натягу 
натуральних та синтетичних ниток після проходження конусного натяжного пристрою 
в залежності від зміни вхідного натягу та закону вертикального переміщення шайби. 
Реалізація програмного забезпечення дозволяє виконати розрахунки  конструктивних 
параметрів та  конструктивних кутів конусного натяжного пристрою.  
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